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表一：謝孝日期比較表 
謝孝日期 地區名稱 資料出處 
出殯日當夕 凌云 《中南下》p.1085 
殯送逾日 盱眙 1、桐城 2 1.《華東上》p.536、2.《華東中》p.963 
虞祭後謝孝 萊陽 1、永年 2、曲周 3、





登州 1、登州 2、招遠 3、
華陽 4、華陽 5、安平 6、
淶水 7、滄縣 8、應城 9、





葬後七日 虞鄉 1、武進陽湖 2 1.《華北》p.708、2.《華東上》p.469 
三七後 龍岩 《華東下》p.1328 
五七後 西安 1、衢縣 2、任丘 3 1.《華東中》p.884、2.《華東中》p.889、3.《華北》p.407 
七七後 震澤 1、、瓜州 2、歸安 3、
南潯 4、菱湖 5、石門 6、
烏青 7、武康 8、湖州 9、





喪六十日 崇安 《華東下》p.1246（清嘉慶十三年刻本） 
百日後 東平 1、福鼎 2、臺灣 3、
宜蘭 4、彰化 5、南投 6、
諸羅 7、樂亭 8、奉天 9、
錦縣 10、義縣 11、通化 13、






卒哭後 新昌 1、臺灣 2、諸羅 3、
宜蘭 4、彰化 5、通化 6 
1.《華東中》p.844、2.《華東下》p.13823.《華東下》p.1767、4.
《華東下》p.14545.《華東下》p.1652、6.《東北》p.322 
葬畢 江陰 1、建德 2、建德 3、
象山 4、會稽 5、懷寧 6、
桐城 7、建德 8、萍鄉 9、
昭萍 10、宛平 11、大興 12、
昌黎 13、廣平 14、廣平 15、
廣平 16、農安 17、長陽 18、








受弔 常州 1、德化 2、鹽乘 3、
吉安 4、峽江 5、崇安 6、 
政和 7、龍岩 8、孝義 9、 
寧陝 10、雄縣 11、河間 12、
交河 13、衡水 14、登封 15、 
密縣 16、信陽 17、東湖 18、
宜都 19、來鳳 20、酃縣 21、 
嘉禾 22、耒陽 23、清泉 24、
博羅 25、澄海 26、宜北 27、
鳳山 28、遼陽 29、台安 30、
合江 31、南潯 32、象山 33、
臨海 34、上龍 35、新竹 36、 
基隆 37、望都 38、永州 39、 
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Study on the etiquette of “letters of thanks” 
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Abstract 
The bereaved family gives a present in return, called “letters of thanks”, when they accept 
the money given to the family in place of funeral service or so called “farewell service” in 
Japanese. The bereaved family use towel as the present in return nowadays. This custom was 
suggested adapting from Japanese customs or promoted by the government during Japanese 
colonial period. The meaning and content of “letters of thanks” thus confused. The purpose of 
this study was to clarify the origin and transformation of this etiquette. 
The “letters of thanks” were similar to the “thanks for condolence” which was erroneously 
suggested originating from “Family Ritual” written by Zhu Xi. The custom was originating 
from ancient etiquette. In ancient China, when emperor and honored people come to condole 
with presents the bereaved family should reciprocate their courtesy. The custom transformed 
with time, the bereaved family might thank people after the funeral service in stead of during 
the service and sent the “letters of thanks” with presents such as meat sacrificed in the funeral 
service. However, not all people can afford meat. Therefore, rice cakes were used in stead of 
meat as present for thanks for condolence. Thereafter, mourning handkerchief substitute the rice 
cake and towel replace the handkerchief currently. During Japanese colonial period, a towel 
might shared by family member. Using towel as present for thanks for condolence only 
generally as the towel industry developed vigorously after World War II. The etiquette of 
“letters of thanks” was not a Japanese custom and not promoted by Japanese government 
because of overproduction of towel. 
Keywords: letters of thanks, towel, thanks for condolence, thanks for mourning 
